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 MAKROEKONOMI: TEORI PENGANTAR ini merupakan revisi buku: PENGANTAR 
TEORI MAKROEKONOMI. Perkembangan pemikiran makro ekonomi sejak 
tahun 1970an telah banyak menimbulkan perubahan dalam pendekatan untuk 
menguraikan persoalan-persoalan pokok yang dianalisis dan diterangkan 
dalam MAKROEKONOMI. Untuk mengikuti perkembangan tersebut dilakukan 
beberapa pembaharuan penting dalam analisis yang terdapat dalam edisi 
ketiga ini. 
 Perubahan yang dilakukan adalah cukup signifikan dan mendasar, sehingga 
dalam beberapa aspek, buku ini sangat berbeda dari edisi sebelumnya. Tujuan 
perbaikan ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih realistis 
mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi,peranan tingkat harga dalam 
mempengaruhi penentuan keseimbangan pendapatan nasional dan peranan 
penawaran uang terhadap keseimbangan tersebut dan tingkat harga. 
 Melalui perbaikan-perbaikan tersebut diharapkan analisis-analisis yang dibuat 
akan dapat menerangkan dengan lebih efektif tentang seluk beluk dari 
perekonomian Negara. 
 Buku ini meliputi lima bagian : 
1. Corak anaisis makro ekonomi dan data makroekonomi (Bab Satu dan Dua) 
2. Penentuan keseimbangan pendapatan nasional dalam keadaan harga 
tetap dan harga berubah, (Bab Tiga hingga Bab Tujuh). 
3. Perhubungan di antara penawaran uang dengan pendapatan nasional dan 
tingkat harga (Bab Delapan dan Sembilan). 
4. Kebijakan makroekonomi dalam perekonomian tertutup dan terbuka (Bab 
Sepuluh hingga Duabelas) 
5. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Bab Tiga Belas). 
 Di beberapa bab diuraikan juga perdebatan di antara berbagai mazhab yang 
menganalisis kegiatan ekonomi ditinjau dari sudut pandang ekonomi secara 
makro. 
